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ANALISIS TEKNIKAL SAHAM PT BUMI RESOURCES TBK 
(BUMI) DENGAN CANDLESTICK DAN MOVING AVERAGE 




Geliat investasi seakan tak pernah berhenti di Indonesia. Beragam jenis 
investasi dari deposito, valuta asing, reksa dana dan saham terus saja bermunculan. 
Lima tahun terakhir, sektor investasi menampakkan sebuah kenyataan sangat 
anomali. Diantara investasi tersebut, saham masih banyak diminati oleh para 
investor. Dalam dunia saham, BUMI merupakan salah satu saham yang paling 
diminati investor. Hal ini didukung dengan pergerakan saham BUMI yang sangat 
liquid ( dimana BUMI termasuk LQ45), menjadikan BUMI sebagai saham teraktif 
dengan volume dan nilai transaksi terbesar. Tetapi kondisi internal perusahaan 
Bumi yang tidak stabil mempersulit investor dalam melakukan prediksi secara 
fundamental. Akibatnya membuat investor menjadi kesulitan dalam menganalisis 
teknikal saham BUMI. 
 
Penulisan ini mengunakan analisis teknikal pada saham PT Bumi 
Resources,Tbk (BUMI) dengan candlestick dan moving average periode 1 
September 2009- 31 Desember 2009. Perusahaan ini dipilih menjadi objek 
penelitian karena termasuk saham bluechip dan karena pada periode ini saham 
BUMI sempat mengalami penurunan yang signifikan. Untuk itu diperlukan data 
berupa harga open, high,low, close harian. Dalam melakukan analisis, penulis 
menggunakan program IQ PLUS. 
 
Hasil simulasi back testing menunjukkan bahwa metode candlestick dan 
moving average mampu mengidentifikasi kemunculan pola candlestick yang dapat 
digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam perdagangan saham, dengan 
modal awal Rp100.000.000, keuntungan yang didapat sebesar Rp.10.974.413 
dengan 21 kali transaksi 21 kali transaksi buy, 23 kali transaksi sell, 34 kali 
transaksi wait and see. 
 
Analisis teknikal tidak bisa berjalan tanpa analisis fundamental, sebaiknya 
apabila membeli saham BUMI disertai kedua analisis ini tujuannya untuk 
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